












































図 1. 分光観測データを解析し取得した銀河の輝線スペクトルの例 
*2 シリケイトやグラファイトなどの固体微粒子。大きさは 0.01~10μm ほど。 
*3 宇宙の膨張のためにドップラー効果で光が伸びて観測される現象 
図 2. [OII]輝線の宇宙年齢に対する光度進化の様子 
